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ABSTRACT
Remaja merupakan individu yang memiliki intensitas untuk berperilaku agresi lebih banyak daripada anak-anak, dewasa, dan
lansia. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan perilaku agresi remaja adalah dengan penanganan
psikologi Imam Al-Ghazali yang dikenal dengan istilah Tazkiyatun An-Nafs. Tazkiyatun An-Nafs adalah proses pembersihan jiwa
dan perilaku buruk berdasarkan Al-Quran dan Hadist dan memunculkan perilaku terpuji. Proses ini diterapkan dengan adanya
pemahaman Islam yang baik untuk mengembangkan perilaku yang baik dan benar, karena pemahaman agama yang baik yang
dimiliki oleh remaja dapat melindungi remaja dari perilaku yang buruk termasuk perilaku agresi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh dari Pelatihan Tazkiyatun An-Nafs Imam Al-Ghazali terhadap intensi agresi pada diri remaja. Penelitian ini
dilakukan dengan metode eksperimen dan subjek penelitian yang berjumlah 9 orang. Pengambilan sampel penelitian menggunakan
metode purposive sampling. Intensi agresi diukur menggunakan Aggression Questionnaire (AQ), sedangkan pelaksanaan Pelatihan
Tazkiyatun An-Nafs merujuk kepada konsep yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali. Analisis data menggunakan metode non
parameterik yaitu wilcoxon signed rank test dengan hasil koefisien (z)=-0.008 (p0.05). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh Pelatihan Tazkiyatun An-Nafs terhadap penurunan intensi agresi remaja dengan besaran efek pengaruh sebesar r=0.8
(r>0.5) yang menunjukkan bahwa perlakuan berupa Pelatihan Tazkiyatun An-Nafs memberikan pengaruh yang besar terhadap
penurunan intensi agresi.
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